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lih skim peneenpula tidak








takan lebih 80 peratuska-
kitangankerajaanterutama




































hingga lima kali gaji.
Kakitangan kerajaan pula
hanya dapatkenaikan tak
sampaiRMIOO setiaptahun.
Bonuspunkalauadasebulan
gajisaja.
"Namun,apabilabersara,
pemilih skim peneendapat
menariknafaslega mereka
dapatperkhidmatanperuba-
tanpereuma,"katanya.
